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Dear readers!
Our academic journal starts to publish reports presented at the Interna-
tional conference “Microwave and Telecommunication Technologies”. On 
the resolution of the Program Committee the extended versions of the best 
reports should be published in the following peer-reviewed journals journal 
of Communications Technology and Electronics, journal Of Radio Elec-
tronics, journal of Inforcommunicative and radioelectronics technologies 
and Ural Radio Engineering journal.
The first three articles of this issue were presented at the 27th Interna-
tional conference “Microwave and Telecommunication Technologies”, 
10–16 September 2017.
Editorial Council
____________________
Уважаемые читатели!
Начиная с этого номера наш научный журнал печатает полнотексто-
вые статьи докладов, представленных на международной конференции 
«СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо). 
По решению программного комитета конференции, основными ре-
цензируемыми журналами, в которых рекомендуется публикация 
расширенных версий лучших докладов, следует считать журналы 
«Радиотехника и электроника», «Журнал радиоэлектроники», «Ин-
фокоммуникационные и радиоэлектронные технологии» и «Ураль-
ский радиотехнический журнал».
Первые три статьи настоящего номера были представлены на 27-й 
Международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникаци-
онные технологии», которая состоялась в Севастополе 10–16 сен-
тября 2017 г.
Редакционный совет журнала 
